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Eyüp'te, Pierre Loti'de yemek yerken Haliç'i 
tepeden seyredebileceğiniz güzel bir lokanta 
var: Aziyade Restaurant
Eyüp’te, Haliç’ebakan yamaçlarını mezarlıkların 
doldurduğu tepenin 
üzerindeki tarihi Pierre 
Loti kahvesinin 
çevresindeki kötü yapıları 
belediye istimlak etmiş.
Ortaya çıkan geniş alan 
çök iyi bir şekilde 
planlanmış ve buraya, 
tarihi mimariye sadık 
kalınarak ahşap kaplamalı evler 
inşa edilmiş.
Eyüp’teki tesis bir bütünlük 
içinde. Geniş bahçesinde yapay 
şelaler, göller, havuzlar var. Çevre 
yemyeşil ve bakımlı.
Bu tesisin işletmesini üstlenen 
Atalar Türizm, yedi konağı otele 
dönüştürmüş. Bu konaklarda 
toplam 67 odalı bir otel 
oluşturulmuş.
Binalardan 
biri Nargile Evi, 
biri Tarihi 
Kahve
(Kahvaltılıklar, 
sandviçler, 
pasta-kurabiye 
çeşitleri var.
Çay 1 milyon 
lira) ve biri de 
Aziyade Restaurant olarak 
hizmete açılmış.
Bilindiği gibi Aziyade, 
kocasının yokluğunda haremden 
çıkarak, sevgilisi Pierre Loti’ııin, 
bir Fransız deniz subayının 
kollarına atılmak için Eyüp’teki 
evine gitmekten çekinmeyen genç 
bir kadındır.
Aziyade Restaurant’ın kapalı 
bölümünün, kapalı bölüm 
önündeki terasın ve de terasın 
önündeki bahçenin nefis bir Haliç 
ve İstanbul manzarası var.
Aziyade Restaurant 
binası, mutfağı, masaları, 
masa örtüsü, bardağı 
tabağı, çatalı bıçağı ve de 
servisi ile pırıl pırıl bir 
lokanta.
Lokantanın mutfağında 
Bolulu aşçıbaşı Sabahattin 
Güney var. Salon şefi Sedat 
Özbek. Servis sorumlusu 
Bolulu Metin Öztürk, 
Buhara pilavı ile servis 
edilen yörük kebabı ile tavuk 
etinden yapılan Aziyade kebabım 
tavsiye ediyor.
Kuzu kaburgaları da lezzetli. 
Tatlı çeşitleri bol. Aziyade 
lokantasında et yemekleri 
15 milyon lira dolayında. Bir kişi 
20-22 milyon lira ödeme ile 
masadan kalkabiliyor.
Cumartesi ve pazar günleri
aşçıbaşı döner 
hazırhyor. 
Dönerin 
porsiyonu 14 
milyon lira.
Güzel 
havalarda, 
bahçedeki 
masalara 
oturup Haliç 
manzarasına 
karşı döner yemenin tadı pek nefis 
oluyor.
Aziyade Restaurant’ta ve 
Pierre Loti’deki diğer tesislerde 
alkol yasak. Bilindiği gibi mezarlık, 
cami ve okullara belli yakınlıkta 
olan tesisler alkol satamıyor, alkol 
servisi yapamıyor.
Pierre Loti’nin (1850-1923) 
kahve-çay içtiği, nargilesini 
tokurdattığı tepede siz de çay- 
kahve içmenin, nargilenizi 
tokurdatmanın, karnınızı 
doyurmanın zevkini yaşayınız. ■
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